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111. El Parc de la Ciutadella, 
ímbol catalanista 
Maqueta de la fortalesa militar. Museu Militar (Castell de Montjuic). 
- La Campana de Gracia - , /'any 1893, va dedicar aquest número en 
commemoració de la Revolució de Setembre, " La Gloriosa- de 1868. 
El 1860, la gran crisi que sotragueja Es-
I 
panya i els escandols financers que I'acom-
panyen provoquen I'aixecament de is gene-
rals Serrano i Prim , la fugida de la sobirana 
Isabel" i la caiguda de la monarquia doc-
trinaria. Una caiguda que féu poss ib le <c el 
intento de revolución burguesa ( .. . ), per-
mitió la experiencia republicana: la cual no 
es otra cosa que su último y más extrema-
do ensayo» .' Avesada des de feia molt de 
temps a aquesta mena de capgiraments , 
una certa fracció de la burguesia cata lana 2 
sosté les teories de Prim el qual ha pres 
partit per una monarquia constitucional 
(aprovada per la nova constitució de 1869) , 
liberal i progressista, i encara més quan la 
I majoria de la Cambra resta en mans deis 
monarquics . 
, Aquesta revolució, que hom intentaria po-
sar-la entre cometes , tindra, pero, impor-
tants conseqüencies damunt el teixit urbé3 
I barceloní. El 1716, per aixafar qualsevol 
aixecament, Felip V empren la construcció 
d'una fortales·a d'una capacitat de 8.000 
homes amb la finalitat de mantenir un con-
trol militar permanent i per castigar la ciu o 
tat rebel. Per tal de donar més amplitud a 
les esplanades exteriors, ordena d'ocupar i 
I 
d'enderrocar el narri de la Ribera. D'aques-
ta manera mil dues-centes seixanta-dues 
cases 3 seran destru"ides a expenses de 
lIurs propietaris, la majoria de les vegades 
expulsats sense indemnització , igual que 
diversos edificis religiosos. Prop de cin-
quanta carrers desapareixeran i la penúria 
d'habitatges comportara com hem vist la 
creació de la Bar.celoneta . Segons la infor-
mació que posse'im , la Ciutadella ocupava 
II avors 1.111 .389,5 m2 que es repartien de 
la manera següent: 
-<c Desde el punto llamado Es-
tricadors a la mitad del ángu-
lo del baluarte de la puerta 
nueva ... ... ... ... . .. . .. . . . 72 .998 
-Desde dicho pu.nto de la puer-
ta nueva al c~ntro del baluar-
te de Jonqueres ... ... ... ... 213 .013 ,5 
- Desde dicho punto al centro 
del baluarte de Tallers .,. ... 267 .173 ,5 
- Desde este p.unto al centro 
del baluarte de la puerta de 
San Antonio ... ............ 258 .118 
-Desde este punto al puente I de la línea ... ... ... . . . .. . .. . 160.370 
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- Desde el punto de la línea a 
la puerta de Santa Madrona 
inclusive .... .. ' " ... . . . . . . 55 .699 
- El fuerte de Atarazanas . . . 58 .837 ,5 
- Muralla de l mar hasta el ba-
luarte del med iodía inclusive, 
sirviendo el lavadero de lími-
t e con la Ci udadela ... . .. ... 49 .835 ,5 
o sean 243,86 fanegas, y como la superfi-
cie intra-muros de la ciudad es de 314,7, 
se ve que faltan únicamente 70,84 faneg as 
para igualar la mili ta r con la urbana» .4 
Aixo pot explicar la rabia deis barcelonins 
d 'acabar amb el cinturó de pedra que con-
t inu cenyint-Ios fins a escanyar-Ios . Segons 
la " Gu ía de Arquitectura» , (editada pel 
CoH eg i d 'Arquitectes el 1973) " los derribos 
fu eron rápidos (1715 , 1717, 1718) y , mien-
t ras tanto empezó a construirse la Ciudade-
la bajO la dirección del ingeniero militar 
Próspero de Verboom (1665-1744) , que la 
concibió según el modelo iniciado por Va u-
ban e impuesto en toda Europa : planta poli-
gonal , estrellada con fl ancos curvos y ba-
luartes ». Utilitzada com a presó civil abans 
que com a fortí , la Ciutadella esdevingué el 
t eatre constant de crims polítics la qual 
cosa la féu particularment odiosa als bar-
ce lonins. Les amenaces de mort contra els 
artesans que es refusaven a obeir , les tor-
tures a les masmorres , la repressió contí-
nua , comportaran la reprobació permanent 
de totes les instancies progressistes. La 
t ensió , a vessar , acabara desembocant fins 
i tot en una temptativa de destrucció el 
1841 , després d'una absencia del capita ge-
neral Van Hallen, el qual donara I'ordre de 
reedificar-la a la seva tornada I 'any següent. 
La desaparició de les muralles i el projecte 
d'e ixampla faran perdre a la Ciutadella el 
seu sentit estrategic i la seva presenci a 
esdevindra innecessaria . Després de I'es-
cl at de la revolta de 1868, la Junta Revolu-
cionaria n'ordenara I'enderrocament. La 
id ea principal era aleshores d'acabar amb 
I 'estatut d 'una ciutat militar i fer de Barce-
lona una veritable ciutat industrial. El 18 
de desembre de 1869 , el General Prim ce-
dira a la ciutat , doncs , 600 .000 m2 de ter-
reny ocupats per la forta/esa amb la fina-
litat de fer-ne un gran parc públic . Segons 
Hernandez-Cros i Xavier Pouplana, " era una 
hábil maniobra política con la que éste se 
aseguraba la adhesi ón de la ciudad, porque ' 
la donación tenia todo el valor de un sím-
bolo y ligaba el Parque , ya desde su naci-
miento , a toda una historia anterior ». La de-
molició dura fins a 1888 i les casernes i els 
pavellons deis oficials es mantingueren en , 
servei fins al darrer moment de la celebra-
ció de l 'Exposició Universal. Només el pa-
lau del governador, convertit en caserna 
de bombers i després en escol a, I 'A rsenal 
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La batalla de Tetuan vista per Fortuny. 
La victoria que obtingué Prim a Tetuan el 1860, al cap d'un batalló de 
voluntaris catalans, provocá a tot Catalunya veritables escenes d 'eu· 
{oria nacionalista. 
L'antic Arsenal de la Ciutade/la convertit en Museu d'Art Modern 
després de 1945 (Próspero de Verboom, 1716·1727). 
La Capella neoclássica (Alejandro de Rez, 1716·1727) i /'antic palau 
del Governador (atribuit a Próspero de Verboom). Foto A. Cornet i 
Bosch. 
- Desconsol . , escultura de J . Llimona (1907) , situada al centre de /'ex-
plar;a d'Armes reconvertida en jardi el 1917 per Forestier. 
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Projecte d 'urbanització deIs terrenys de /'antiga ciutadella de Josep 
Fontseré. 
El projecte de l 'Ajuntament era més ambiciós. A més a més del jardí 
preveia un Palau d'Arts i d 'lndústries, un museu de pintura, d'escultura 
i d'arqueologia, un observatori d'astronomia i meteorologia, una escora 
d 'agricultura, un museu zoo/ógic, un museu botánic, un museu de mi-
neralogia, un camp agrícola experimental. un plan ter de plantes i d 'ar-
bres i un gran recinte per a les fires-exposició. 
Josep Fontseré, mestre d'obres (Barcelona 1829-1897). 
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(1716-1727) , adaptat per Pere Falqués 
(1857-1916) per tal de t ransformar-l o en Pa-
lau Reial ,5 i la capella neoclassica (1716-
1727) , obra d 'Al ejandro de Rez ,G serán res-
pectades, amb l'antiga Plac;a d 'Armes que 
no tornara a ésser reformada f ins al 1917 
per Forestier . Un detall important que prova 
la durabilitat del símbol catalanista de la 
Ciutadella , esta en l 'antiga reserva d 'armes 
on raura -el 1934, com avui- el Parlament 
Catala . " En cuanto a la Capilla , el alcal de 
Rius i Taulet quiso convertirla en Panteón 
de Catalanes Ilustres . idea que resurgió en 
diferentes ocasiones, si bien nunca fue lle-
vada a término , habiéndose llegado encar-
gar un estudio también aPere Falqués ».7 
" Fue utilizada como almacén de la Brigada 
de Bomberos ( . . . ) y restaurada poco antes 
de que el Ayuntamiento , en 1934, acordase 
su cesión con la finalidad de que fuera con-
vertida en tumba monumental del que había 
sido primer Presidente de la Generalitat , 
Francesc Macia» :~ 
Aquesta recuperació de terrenys va perme-
tre a Barcelona de coneixer un veritable 
esclat que se situara en líni a recta de la 
ciutat industrial. La condició de transformar 
la Ciutadella en jardí d 'esbarjo comporta 
Ilavors la convocatoria d'un concurs públic 
i internacional organitzat per l'Ajuntament, 
després que aquest hagi procedit a la reve-
lació del planol exacte deis terrenys (5 de 
febrer de 1870) . El mestre d'obres Josep 
Fontseré y Mestres (1829-1897), que al Pla 
de Reforma de 1859 havia estat l 'únic a pre-
veure un gran parc damunt aquest emplaca-
ment,!) s 'endura el concurs i així veura re-
I compensada la seva obstinació . El seu pri -mer argument: "No derribar para destruir , 
sino derribar para embellecer» ,I° s'havia 
convertit bastant a proposit en un lema 
molt estimat a l'epoca : "los jardines son a 
la ciudad lo que los pulmones son al hom-
bre». Finalment el projecte de creació del 
parc sera aprovat per 1 'Ajuntament el 19 I de marc; de 1872 i representara un gran es-
deveniment arquitectonic que , tot i mante-
I nint-se fidel al millor esperit deis mestres d 'obres de l 'epoca , constituira una mica un 
camp d'experimentació per al tomb de l 'ar-
quitectura catalana deis anys vuitanta . Se-
gons Fontseré , " la transformación de los 
terrenos que ocupa la Ciudadela en parque 
y jardines destinados a esparcimiento del 
vecindario , es una mejora para esta ciudad . 
tan necesaria de sitios en los cuales su la-
boriosa población pueda ha llar recreo en 
los días y horas que destina al descanso» , 
afegint-hi a més a més que "Barcelona se 
halla hoy sin jardines ; que no tiene plazas 
de extraordinaria extensión; que carece de 
paseos ... La transformación de los terre-
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nos de la c iudad en jardin es y parques ll e-
nará est as neces idades ». 
<e L'autor divid í el seu pla en cinc parts , dis-
ti ngint- Ies per la vegetaci ó divers a i amb 
el propós it de dar-l os varietat i moviment. 
Fontseré projectava una pl ac;: a central que 
encara ex isteix, i , al mig , un edifici destinat 
a exposicions ; una avinguda de circumvala-
ció que ha arribat fins als nostres dies ; 
una font monumental , idos lIacs , que es 
convertiren en un , i una zona de bosc on 
avui di a hi ha les muntanyes de Mont-
serrat ».ll 
Encara que els plans es posessin rapida-
ment en execució, la história del Parc de la 
Ciutadella resta profundament lIigada a les 
repercusions que tingué a Barcelona la pro-
clamació de la primera República espanyola 
i el retorn deis Borbons després del resta-
bliment de la monarquia el 3 de gener de 
1874. Les divergencies entre els projectes 
deis sectors progressistes i els del batlle 
Rius i Taulet i, d'altra banda , les inacaba-
bles discusions provocad es per l 'Associa-
ció d 'Arquitectes de Catalunya i l 'Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid , enutjats al veure com una empresa 
tan important la podia dur a terme un mes-
tre d'obres com Fontseré, pressionaren de I 
nou la Municipalitat per tal d'obtenir la 
seva dimissió després del cop d'estat. 12 
Malgrat que, per a la majoria deis historia- \ 
dors , els treballs d 'urbanització del parc ha-
gin constituH una aventura contínua fins a 
la celebració de I'Exposició Universal de 
1888, semblaria per contra que el múltiples 
canvis que es produ'iren a l 'Ajuntament al 
lIarg d'aquests anys tumultuosos haguessin 
jugat un paper important en el desenvolupa-
ment de la Ciutadella i, de retop , no ha-
guessin estat pas estranys a la seva ma-
teixa evolució arquitectónica . La generosi-
tat i el gran realisme del Plan Fontseré, més 
enlla de la creació del Parc , constitu'ia 
-com es veura més endavant- un ambi-
ciós propecte d'urbanització que comprenia 
el Mercat del Born així com el conjunt 
d'edificis situats al voltant deis passeigs 
de la Indústria , de Sant Joan (Saló Víctor 
Pradera) , d 'lsabel 11 i els afores del nou 
mercat, i no tenia , en efecte , gaire res a 
veure amb les ambicions personals de 
Rius i Taulet ni amb les d'una exposició 
qualificada per Antoni Jutglar d '" obra me-
galómana ». 
Obligat a dimitir amb I'adveniment de la 
República , Rius i Taulet sera reemplac;:at en 
I'alcaldia per Nacís Buxó i Prats , conside-
rat com a republica catala . Segons la tesi 
de Mercedes Nieto Sangenís , ce La I Repúbli-
ca española en Barcelona »,13 la gestió 
d'aquest darrer fou molt positiva , sobretot 
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Project e de far;anes de Fontseré per a les cases que s 'havien de 
construir al Passeig de Sant Joan (Saló Víctor Pradera), 1872. 
Projecte per a un Palau de les Belles Arts i de la Indústria de 
Fontseré. 
Mercat del Bom (Projecte d 'Antoni Rovira iTrias i J. M. Com et i Mas), 
realització de Fontseré i M estres. 1874-1876). Foto A. Com et i Bosch. 
Monument a Rius i Taulet inaugurat el 25 de setembre de 1897. So-
vint atribuit a /'escultor Fuxa, aquest monument és degut en realitat 
a la coflaboració de Pere Falqués i de Querol. 
«La Cascada » avui. (Fontseré, 1875-1881). Foto A. Cornet i Bosch. 
Vista parcial de la Cascada, amb el Pavelló, avui dia desaparegut, a 
la dreta. Targeta postal de comenqament de segle. 
quant a I 'administració pública . «En el ca-
pítulo de obras públicas, debido principal-
mente a su breve gestión al frente de la 
c iudad - 133 días- fueron más los proyec-
tos que las realizaciones . Entre éstas, des-
tacan las de alcantarillado y pavimentación 
de numerosas calles , reparación de varios 
mercados, etc .. . , entre aquéllos, los de 
construcción del Borne , l ~ los de urbaniza-
ción del Parque de la Ciudadela, los de 
desvío de las cloacas que vertían a las 
aguas del puerto ( ... ) , así como el de la 
Riera de Malla y demás torrentes que en 
I la época de lIu~ias inundaban la parte llana de la ciudad ».l a Les noves eleccions muni-
cipals del 13, 14 i 15 de juliol de 1873 por-
taren al Iloc de primer magistrat de la ciu-
tat Miquel González Sugrañes, «auténtico y 
honrado republicano» (M. Nieto Sangenís) , 
tot marcant la vinguda de consellers majo-
ritariament d'extracció popular i ideologi -
cament federalistes . Encara no sis mesos 
més tard, la caiguda de la República mena, 
va a la dimissió del consistori , tot provo-
cant el retorn de Rius i Taulet nomenat pro-
visionalment pel Capita General.1 (; 
Encara que les dades historiques siguin so-
vint contradictories, és probablement du-
rant aquest curt mandat (6-6-1874-30-12-
1874) que Rius i Taulet -el qual havia pre-
sidi t l 'Exposició General de les Ouatre Pro-
víncies Catalanes- va comenc;ar a entre-
veure el projecte d'una exposició universal. 
La idea inicial de la manifestació es devia 
al comenc;ament a un simple particular , Eu-
geni Serrano de Casanova , «home d'empre-
sa i d 'imaginació , d 'origen gallec , conegut 
a Catalunya durant les guerres carlistes per 
haver format part de ! 'exercit en aquest 
bandol ; recorregut el Principat i que havia 
vist algunes exposicions, la d'Anvers, Pa-
I rís i Viena».17 Al seu diari dedicat a I'any 
1
, 1888, J. Yxart avanc;a que I'empresa «fue 
acogida con carcajada que provoca una 
I 
gran locura . Apenas empezadas las obras , 
hubo de abandonarlas el empresario a bout 
de force y entonces el municipio protector 
nato de la idea , tomóla por su cuenta pro-
tegido a su vez por el gobierno de la na-
ción ».l . 
Aquest projecte, que -com es veura més 
endavant- va quedar lIuny d 'obtenir la una-
nimitat, anava a tenir importants repercu-
sions en I 'evolució del Parco La Junta for-
mada per Rius i Taulet va fer estendre 
1
I 
el pla inicial retocant de manera nota-
ble el trac;at de Fontseré , relevat ales-
hores de les seves funcions després del 
nomenament d'Elies Rogent, com a director 
de l'Exposició . Els somnis de grandesa de I Rius i Taulet tampoc no devien deixar de 
produir alguns canvis d'orientació arquitec-
tonica i de crear una forma de trencament 
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que no es pot solament imputar a I'evolu-
ció de I 'arquitectura del momento Menys 
que un afer de persones , el mateix Rogent 
estava Iligat al medi deis mestres d'obres , 
es tractava en realitat d 'una actitud polí-
tica I 'objectiu de la qual era - com ho fa 
remarcar justament Antoni Jutgla r- « en 
gran parte concebida como espejuelo dis-
tractivo , abiertamente patrocinad a por el 
caciquismo oficial y destinada a hacer 01- I 
vidar a la gente las dimensiones reales de 
la recesión económica ». 
Tot i les constants lectures del Parc , ningú 
no dubta que encara ens faci falta una ana-
lisi aprofundida de la gran aventura urba-
nística i arquitectonica que representa per I 
a Barcelona la transformació de la Ciuta-
della i que ens seria certament d'una gran 
utilitat per abordar d'una manera més ma-
tisada l'evolució estilística de I'arquitec-
tura d'aquesta epoca . L'empresa , pero, ha 
esdevingut difícil a causa de les nombroses 
mutacions que s'han produH; penso prin-
cipalment en la part del cantó del barri del 
Poble Nou , en els múltiples edificis des-
truHs a I'acabament de I'exposició i també 
en els nombrosos testimonis ambigus re-
latius a diversos edificis deis quals no se 
sap exactament si foren o no realitzats per 
les necessitats de I'exposició . Entremig de 
les obres realitzades al quadre de I'urba-
nització del parc propiament dit, hi figura 
en primer 1I0c la Cascada, comenc;ada pro-
bablement el 1875 i inaugurada el 12 de 
juny de 1881, sense que hi apareguin en-
cara el conjunt d'escultures de Nobas 
(l'Aurora idos Faunes), Gamot (Amphi-
trite i un grup de Genis) , Pages (El Fron-
té), Venanci Vallmitjana (grup central de 
Venus tirada per Quatre cava lis marins), 
Fuxa (Neptú i leda) , Flotats (Danaé), Ar-
ché (els Quatre Voltors) . Realització mo-
numental inspirada en el Palau de Long-
champs de Marsella, inaugurada deu anys I 
abans , la Cascada fou adornada despréos 
amb un aquarium que constava de set com-
partiments d'aigua dolc;a i estava situat a I 
sobreplom de la Gruta al primer repla de 
I'edifici o 
Als voltants de la Cascada, sobre la plac;a, 
s'hi trobava un pavelló on hi havia un cafe 
molt interessant, avui desaparegut, un 
quiosc romantic que, per sort , ha estat res-
pectat, i a prop el11ac artificial de 5.548 m 2 
i una petita illa de 425 m2 . Les reixes del 
parc, atribuoides durant molt de temps a 
Gaudí ,HJ daten de 1880 i comprenen dues 
entrades principals : I 'una s 'obre cap al 
Saló Víctor Pradera , formada per tres por-
tes en fosa fi xades a dos pilars monumen-
tals i dominats per estatues que represen-
ten la Indústria i el Comen;:; I'altra, de con-
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Una entrada de la Gruta de la Cascada. Foto Fo Ruso 
El café del Pare, considerat com una de les més antigues realit-
zacions de la Ciutadella. Foto F. Rus. 
El quiosco Foto A. Comet i Bosch. 
Portes d 'entrada al Pare donant al Passeig d '/sabel 1/, amb les es· 
tatues simbolitzant /'A grieultura i la M arina (1 880), obra de Vallmit· 
¡ana. Foto F. Rus. 
" El Brollador. o aLa Dama del ParaigJJa- (1 884). Foto A. Cornet i 
Boseh. 
Diposit d 'aigua del Pare els ealeuls del qual t aren atribuits a Gau· 
di. Foto F. Rus. 
formació identi ca, amb la seva tanca de 
f erro des d 'a leshores celebre i dues es-
cul t ures simbol itzant l 'Agricultura i la Ma-
1'Í 1l8 , esta situada al cap de l 'Avinguda del 
Marques d 'Argentera. 
Ouant a la rest a d'edifici s situats a I' inte-
r ior del parc i anteriors al 1888,20 cal rete-
r¡i r el BrolJador (1 884) , anomenat poet ica-
ment «La dama del paraigua », el Museu 
Martorell , obra de Rovira iTr ias (1882) , 
atribu"lda durant molt de t emps a Fontseré ; 
I'Hivernacle d'Am argós (1884) , un exce l-
lent exempl e d 'arquitectura de f erro i de 
v idre dissortad ament deixa t abandonat. i , 
el més important , l 'Umbracle, constru"lt per 
Fontseré el 1883 , retocat infructuosament 
el 1887 per Gusta i Bondia , tornat a dei xar 
al seu estat inic ia l per Amargós el 1888 i 
en el qual Salvador Tarragó Cid cre ié ve u-
re-hi la ma de Gaudí , «tanto en la compo-
sición de la fechada de ladrillo como en el 
diseño de las esbeltas columnas de fun-
dición» .21 
L'obra de Fontseré i la urbanització de la 
Ciutadella no poden tanmateix restrenyer-
se a les dimensions estretes del parc o En-
mig d 'una producció d'una gran densitat, 
dissortadament tacada de massa suposi -
cions ,22 cal retenir les cases amb portic 
del Born aix í com aquells projectes per al 
Saló Víctor Pradera i el mate ix Born , tot i 
que la participació del mestre d'obres en 
aquest darrer sembla , pero, haverse limitat 
a executar el projecte de Rovira i Trias al 
qual es deu també el remarcable mercat 
I de Sant Antoni (1876-1882) . L'excel-lent 
obra de Joan Bassegoda Nonel l , «Los maes-
I tros de obras de Barcelona», ha contribu"lt recentment a posar d 'evidencia els treballs 
: importants de· tota una serie de grans cons-
tructors d 'entre els quals es destaca la 
personalitat excepcional de Fontseré . El re-
coneixement d 'aquest darrer , pero , cald ria 
I estendre 'l a tota una generació d 'homes , 
poc preocupats pel monumentalisme, els 
quals durant la segona meitat del XIX es 
distingiren per Ilur riquíssima aportació a 
I
l'arqUitectura catalana i deis quals la ur-
banització de la Ciutadella en const itueix 
I el cald eró. 
1 Passant de Il arg l 'Expos ici ó Universal , trac-
tada al capítol següent, sembl a important 
de seguir amb la historia d 'aquest parc de 
la Ciutadell a que , sempre , ha constitu'it un 
símbol considerabl e del catalanisme. Con-
junt prestigiós d'un període de canvis pro-
I funds , el Parc coneixera després del 1888 
una excepcional animació , tot gaudint en-
sems deis favors popul ars i de I'estimació 
de la burgesi a cat alana, «Allí se fueron 
construyendo una seri e de monum ent os y 
estatu as conm emorativas : en el único par-
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que de la ciudad , en el lugar donde se iba 
pasear , es donde la Barcel ona burguesa 
rendía homenaje a sus hombres más des-
tacados, colocaba las estatuas de sus mo-
delos» .t:J Únic jardí públic de la ciutat fins 
a 1918, la Ciutadel la sofr ira més ta rd mal-
aventures diverses i sera progressivament 
enva'lda per les inst aHac ions privades del 
zoologic els orígens del qual es remonten 
als anys 1890 .~~ El 1927 , Rub ió i Tudurí, lIa-
vors A rquitecte-D irector de pares públics , 
resum ia així la lenta decadencia del Pare : 
c< Los ayu ntami entos sucesivos fueron to-
mando el Parqu e como lugar cómodo para 
insta lar servicios diversos . Se in ic ió una 
decadenc ia lamentable, que se ha extend i-
do hasta nuestros días. Las gentes si n es-
crúpulos qu e, en parqu es y jardines descui -
dados, parecen crecer como las malas hier-
bas se apoderaron de la Ciudadel a. Ello 
desv ió más y más, del Parque , las personas 
qu e podían darl e un t ono agradabl e. As í 
ll egó a habl arse de vender el Parque y de 
edifi car lo . Por de pronto , se arrendó de él 
para parqu e de atracciones , so pretexto de 
ll evar público a aquellos jard ines que se 
reputaban desi ertos . El lago se llenó de 
montañas rusas .25 Todos los servicios de 
conservación fu eron perdiendo eficacia : las 
t uberías de riego estaban ya casi inservi-
bles , los pavimentos intransitables , la lim-
pi eza era nu la y los j ardines , encomenda-
dos a un resto de brigada municipal sin dis-
ciplina , estaban, a pesar de los esfuerzos 
de algunos concejales y funcionarios celo-
sos en un estado que dejaba mucho que 
desear ». 
Tornat a condicionar arran de la segona ex-
pos ició universal , el Pare tornara al seu es-
tat d 'abandó després de la guerra civi l fins 
a 1955 , c< llegando , en algún moment o, a 
pl antearse la desaparici ón no sólo del Zoo-
lógico sino incluso la del prop io Parque , 
concretamente cuando , hac ia 1947, se deci-
di ó, muy seriamente , el t rasl ado del Mer-
cado Central del Borne a su rec into . A par-
tir de esa época , con motivo de cel ebrarse 
en 1956 la 11 Bienal Hispano-Americana de 
Arte, en el Museo de Arte Moderno , el Par-
qu e fue objeto de una nueva restauraci ón. 
Ést a se inició con la jardin er.ía y otros as-
pectos del recinto , pero a la vez marcó un 
pr inc ipio de re animación de las instal acio-
nes de la Colecci ón Zoológica ... ».26 
Esdevingut de di f ícil accés per la presenci a 
de dues vies de malta circul ació , tall at es-
ca ndalosament pels barris populars de la 
Ribera i del Poble NOU ,27 rosegat el seu es-
pai per la privatitza ció , aquest j ardí con-
serva, pero, un encant profund i constitu eix 
sempre una de les atracci ons domin icals 
més interessants de la c iutat . Més que un 
pare, del qua l ell en guarda malg rat tates 
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El Museu M artoreJl, amb les estatues dedicades al botanista Jaume 
Salvador i al zoó/eg Félix Azara, inaugurat el 25 de sétembre de 
1882. O'entre els retrats si tuats al vestíbul hi figura el de Valent í 
AlmiraJl, el qual llega a la ciutat i al muse u una part deIs seus béns 
per dedicar-los al millorament de /'ensenyament. Foto F. Rus. 
«Barcelona a Primo. El monument (projectat per Fontseré i /'escultor 
Puiggener, i reconstruit després de la guerra per Marés) , la primera 
pedra del qual es posa també el 25 de setembre de 1882, esta situat 
simból icament a J'emplar;ament de J'antiga porta de la ciutadeJla. 
Foto A. Comet i Bosch. 
Monument a Aribau, projectat per Vilaseca i esculpit per Fuxa. Inau· 
gurat el 16 de desembre de 1884, aquest monument fou edificat grao 
cies a una suscripció popular. Foto F. Rus. 
L'Hivernacle de Josep Amargós (1884-1887). Foto Txatxo Sabater. 
L'Umbracle (Fontseré, 1883). Foto A. Cornet i Boseh. 
La Muntanya del Pare, simbolitzant Montserrat, probablement realitzada 
a eomenc;:ament de segle. Foto F. Rus. 
les característiques en despit de la seva 
exigüitat, representa encara avui un símbol 
important de la Barcelona renaixent de 1868 
i de la historia catalana. 
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El Parc de la Ciutadella, avui. Foto A. Cornet Bosch. 
